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NANCY CIRILLO, violinist 
George King Driscoll, pianist 
ma 
Benefit Recital 
Sonata in A ................................... Cesar Frank 
Allegretto hen moderato 
Allegro 
Recitativo - Fantasia 
Allegretto poco mosso 
INTERMISSION 
Sonata in Bb, K. 378 ................................ Mozart 
Allegro moderato 
Andantino sostenuto e cantabile 
Rondo: Allegro 
Sailor Song ~ D · M·11 d 
F d 1 J . . • . . . . • . . • . . . . • . . • . . . . . . . . • . ar1us 1 1au aran o eurs 
Ritornel ................ .................... Alexie Haieff 
(1944) 
ITHACA COLLEGE LITTLE THEATRE 
Wednesday, October 23rd, 1957 8:15 p.m. 
There will be a reception immediately following the concert at Sigma 
Alpha Iota, 440 East Buffalo Street. You are cordially invited. 
